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Élőnyelv i tanulmányok 
Egy új és különösen érdekes tanulmánykötetre szeretném felhívni a nyelvészet iránt érdeklődők 
figyelmét. 
1990-ben adta ki a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete az Előnyelvi tanul-
mányok című tanulmánygyűjteményét, melyet BALOGH LAJOS és KONTRA MIKLÓS szerkesztett. A könyv annak 
az élőnyelvvel foglalkozó tanácskozásnak az előadásanyagát tartalmazza, melyet az MTA Nyelvtudományi 
Intézete és az újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete rendezett 1988. október 
5-6-án Budapesten. 
A tanulmányok különböző módon foglalkoznak a beszélt nyelv problémáival. Ezt figyelembe véve 
a szerkesztők négy tematikai csoportot különítettek cl. Az első hat tanulmánynak a szociolingvisztika a témája, 
ezek közül különösen érdekes KONTRA MIKLÓS A budapesti köznyelvi vizsgálatokról című tanulmánya, illetve 
TERESTYÉNI TAMÁS Beszédszokások című írása. A második csoportban a Nyelvtudományi Intézet által kez-
deményezett kutatások eredményeit olvashatjuk, melyek a regionális köznyelvvel foglalkoznak, mint például 
VÉGH JÓZSEF Az őrségi nyelvjárás mai kepe című tanulmánya vagy RÓNA BÉLA A bukovinai székely nyelvjárás 
hangrendszerének változásai című előadása. A harmadik csoport a jugoszláviai magyar regionális köznyelvi 
kutatásokról szóló tanulmányokat tartalmazza, innen PAPP OYóRGYnek A Magyar Nyelv, Irodalom és Hun-
garológiai Kutatások Intézetében folyó élőnyelvi kutatásokról című írását emelhetjük ki, melyből képet kaphatunk 
a Jugoszláviában folyó nyelvészeti kutatómunkáról. Végül az utolsó csoportban a tanácskozáshoz érin-
tőlegesen kapcsolódó tanulmányok olvashatók; például egy számítógépes programtervet is találhatnak WACHA 
IMRE cikkében az ez iránt érdeklődők. 
Ízelítőül ennyit, aki pedig kedvet kapott a tanulmánygyűjtemény elolvasásához, az megtalálhatja -
többek között - a második emeleti könyvárusnál, illetve a Magyar Nyelvészeti Tanszék Könyvtárában. 
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